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 The subject of this bachelor thesis is a design of a family house of four members in Český Krumlov. The 
goal of this thesis is to create a project in the scope of an architecture study with basic technical documents on a 
detail design level and summary of energetic concept.
 Earmarked plot is located on east of historic center of Český Krumlov.  Plot has two boundaries with 
public communication and it is slightly sloping towards to the north. One of the requirements was to preserve a 
tree (specifically cherry) which is located on the plot. Another requirement was maximal building area – 80 m2.
 Design is compact mass with saddle roof. It was important to connect inside living spaces with exterior 
terrace because of small building area that was allowed. This is also a reason for designing a roof terrace, which 
allows comfortable and private relaxing area in coexistence with nature. The materials are chosen with regard 
on the surrounding houses.
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Tabulka místností Tabulka místností
Číslo Místnost Plocha [m2] Číslo Místnost Plocha [m2]
1.01 Zádveří 7 2.01 Dětský pokoj 12
1.02 Toaleta 2 2.02 Dětský pokoj 12
1.03 Chodba 13 2.03 Ložnice 14
1.04 Obývací pokoj 36 2.04 Koupelna 7
2.05 Chodba 14
Tabulka místností Tabulka místností
Číslo Místnost Plocha [m2] Číslo Místnost Plocha [m2]
-1.01 Garáž 21 3.01 Exteriérová terasa 28
-1.02 Sklad 8 3.02 Interiérová terasa 24,5
-1.03 Technická místnost 12 3.03 Schodiště 12
-1.04 Chodba 6
-1.05 Schodiště 12
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Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, (památková rezervace, památková zóna, zvláště 















Údaje o souladu s územním rozhodnutím, územním souhlasem, nebo regulačním plánem
	 V	rámci	zadání	nebylo	řešeno.













Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
	 V	rámci	zadání	nebylo	řešeno.















1.1 Údaje o stavbě
Název	stavby	 	 	 Novostavba	rodinného	domu	v	Českém	Krumlově
Místo	stavby	 	 	 město	Český	Krumlov,	ulice	Za	Tiskárnou
Stavební	pozemek		 	 č.parc.	491/32
Katastrální	území	 	 Český	Krumlov




1.2 Údaje o stavebníkovi
	 V	rámci	práce	není	řešeno.
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektant	a	autor	stavby	 	 Viktorie	Vaňková





















č.	parc.		 	 vlastník	 	 	 	 	 	 druh
491/32		 	 Křížová	Podruhová	Dagmar	 	 	 	 Ostatní	plocha
491/25		 	 Křížová	Podruhová	Dagmar	 	 	 	 Zahrada
1335/4		 	 Výpočetní	služba	a	tiskárna	Šumava,	spol.	s.r.o.	 Zastavená	plocha	a	nádvoří
4.	Údaje	o	stavbě





Trvalá nebo dočasná stavba
	 Navrhovaný	objekt	bude	trvalá	stavba.
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
	 Navrhovaná	stavba	nespadá	pod	žádný	systém	zvláštního	režimu	ochrany.
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 























































































§37	 -	Vzduchotechnické	 zařízení	 zajistí	parametry	 vnitřního	ovzduší	 větraných	prostorů,	 aby	 vyhověly	hy-










Údaje o splnění požadavků dotčených správních orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních před-
pisů
	 V	rámci	zadání	není	řešeno.
Seznam výjimek a úlevových řešení
	 V	rámci	zadání	není	řešeno.
Navrhované kapacity stavby
Výměra	pozemku	 	 	 	 375	m2
Zastavěná	plocha	 	 	 	 80			m2
Užitková	plocha	RD	 	 	 	 189	m2
Obestavěný	prostor	RD	 	 	 904	m3	(odborný	odhad	dle	ČSN)




























5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení






















1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
	 V	rámci	zadání	není	řešeno.
1.3 Stávající ochranná a bezpečností pásma
	 Pozemek	nespadá	do	záplavového	území	blízkého	vodního	toku	Vltava.
	 Zapadá	do	ochranného	památkové	pásma	Českého	Krumlova.	To	však	není	v	rámci	zadání	řešeno.
1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
	 Řešený	pozemek	se	nenachází	v	záplavovém	území	vodního	toku	nebo	území	s	důlní	činností.	Vzhle-
dem	k	poloze	a	typu	pozemku	a	stavby	se	nepředpokládá	nutnost	realizace	žádných	zvláštních	opatření.	






1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
	 V	současnosti	se	na	pozemku	nachází	malý	skleník	-	bude	nutná	jeho	demolice.		Na	řešeném	pozemku	
se	v	současnosti	nachází	jedna	vzrostlá	třešeň.	Tato	třešeň	se	zachovává.
1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa
	 Navrhovaná	 novostavba	 nezasahuje	 do	 žádného	 zemědělského	 půdního	 fondu,	 ochrana	 pozemku	
určeného	k	plnění	funkce	lesa	se	na	pozemek	nevztahuje.














































1. Popis území stavby












2. Celkový popis stavby




2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení










































































































































	 Komín	 je	 navrhován	 vnitřní,	 vícesložkový,	 zděný	prefabrikovaný,	 čtvercového	průřezu	 v	 nadstřešní	
části	se	stříškou.





2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Technická řešení
	 	 Hlavními	technickými	zařízeními	budovy	bude	zdroj	tepla	pro	vytápění	a	teplou	vodu	–	kotel	
na	peletky	 (sekundárním	zdrojem	tepla	 jsou	 fotovoltaické	panely)	a	 systém	řízeného	větrání	 s	 rekuperací	
tepla.
	 Vodovní	přípojka	bude	umístěna	v	západná	části	pozemku.	Hlavní	uzávěr	vody	je	umístěn	v	technické	
místnosti	v	prvním	podzemním	podlaží.	Vnitřní	 svislé	 rozvody	 jsou	vedeny	 instalační	 šachtou.	Připojovací	
potrubí	je	vedeno	sádrokartovonovými	předstenami	nebo	za	kuchynskou	linkou.

















2.8 Požárně bezpečnostní řešení
	 Rodinný	dům	je	řešen	jako	samostatný	požární	úsek.	Podrobnější	řešení	požární	bezpečnosti	nebylo	v	
ramci	zadání	práce	řešeno.
2.9 Zásady hospodaření s energiemi



















































2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní komunální prostředí. Zásady 



























2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí





Ochrana před bludnými proudy
	 Charakterem	stavby	není	řešeno.	Stavba	bude	od	terénu	s	potenciálními	bludnými	proudy	patřičně	
standardními	prostředky	z	nevodivých	materiálů	dostatečně	odseparována.

























5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav












6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana


































Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
	 Navržená	stavba	nebude	mít	vliv	na	soustavu	chráněných	území	Natura	2000.
Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA
	 V	rámci	zadání	není	řešeno.









8. Zásady organizace výstavby
	 V	rámci	zadání	není	řešeno.
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Zdivo vápenopískovcové, tloušťka 200 mm
Tepelný izolant EPS, λ = 0,030 [W/mK]
Sádrokartonové desky
PO - podhled
KL - klempířské prvky
TR - tesařské prvky
OA - dřevěná okna
D - dřevené dveře



































0 0,5 1 1,5 2 3 m
Železobeton, C30/37, XC1, Cl 0,2, Dmax 16, S3
Zdivo vápenopískovcové, tloušťka 200 mm
Tepelný izolant EPS, λ = 0,030 [W/mK]
Sádrokartonové desky
PO - podhled
D - dřevené dveře
Ocel B500B
Tvárnice pro nenosné stěny, tloušťka 150 mm
Legenda materiálů
Tepelný izolant XPS, λ = 0,032 [W/mK]
Nasypaná zemina, hutněno po vrstvách 90% P.S.
Původní zemina
Kačírek
Tepelný izolant tvárnice z minerální vlny,λ = 0,038 [W/mK]








































































































































- skladba podlahy, tloušťka 150 mm
- hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás
s nosnou vložkou 2x, 4mm
- separační geotextilie 300g/m2
-      250mm železobetonový základová deska
C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3,
ocel B500B
- separační geotextilie 300g/m2
- 300mm  XPS, λ = 0,032 [W/mK]
- separační geotextilie 300g/m2
- 80mm podkladní vrstva z prostého betonu
- 10mm glazovaná keramická dlažba, 42x42 cm
- 20mm cementová malta
- 60mm betonový mazanina včetně vyztužení
kari sítí - 4 mm, 10x10cm
- separační geotextilie 300g/m2
- 60mm kročejová izolace - čedičová vlna
- separační geotextilie 300g/m2
------------------------
celkem 150mm
- 200mm železobetonová stropní deska
C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3,
ocel B500B
- 20mm dřevěné vlysy lepené
- asfaltový tmel
- 60mm betonový mazanina včetně vyztužení
kari sítí - 4 mm, 10x10cm
- separační geotextilie 300g/m2,
- 70mm kročejová izolace - čedičová vlna
- separační geotextilie 300g/m2
------------------------
celkem 150mm
- 200mm železobetonová stropní deska
C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3,
ocel B500B
- trapézová plechová krytina, tloušťka 20mm
- separační geotextilie, 300 g/m2
- OSB deska, tloušťka 25 mm
- dřevěné krokve - lepené, 16,5x20 cm
- dřevoplastová prkenná podlaha
na podložkách
- separační geotextilie
- hydroizolační PVC fólie, u=35000
- separační geotextilie, 300 g/m2
- spádové klíny XPS 150S min 20mm
400mm XPS 150S, λ = 0,032 [W/mK]
- hydroizolační PVC folie, min. u=35000
- penetrace - asfaltová emulze
- železobetonová stropní deska
C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3,
ocel B500B
- vnitřní omítka, zrnitost 0,4
R2 - šikmá střecha
R1 - plochá střecha P1 - základová deska
S2 - podzemní stěna
S1 - obvodová stěna
P2 - keramická dlažba
P3 - dřevěná podlaha
- separační geotextilie, 300 g/m2
- tepelná izolace z desek XPS tl. 300mm, λ =
0,032[W/mK]
- hydroizolační PVC folie, min. u=35000
- železobetonová nosná stěna, 200 mm
   C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3,
   ocel B500B
- vnitřní omítka, zrnitost 0,4mm
- omitka, zrnitost 0,7mm
- tepelná izolace EPS, celoplošně lepena a
pripevněna hmoždinkami, 300mm
λ = 0,030 [W/mK]
- lepicí vrstva tl. 5mm
- výztužná vrstva
- zděná vápenopísková nosná konstrukce, 200mm
- vnitřní omítka, zrnitost 0,4mm
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Tepelný izolant EPS, λ = 0,030 [W/mK] 
Tepelný izolant XPS, λ = 0,032 [W/mK] 
Prostý beton, C30/37 XC1 – Cl 0,2 – D^max 16 – S3




Tepelný izolant - tvárnice z minerální vlny
Ocel B500B
λ = 0,038 [W/mK] 
- trapézová plechová krytina, tloušťka 20mm
- seperační geotextílie, 300g/m2
- OSB deska, tloušťka 25 mm - funguje jako stužení
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Tepelný izolant - tvárnice z minerální vlny
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okapový profil
tepelný izolační profil XPS
- trapézová plechová krytina, tloušťka 20mm
- separační geotextilie, 300 g/m2
- OSB deska, tloušťka 25 mm
- dřevěné krokve - lepené, 16,5x20 cm
- dřevoplastová prkenná podlaha
na podložkách
- separační geotextilie
- hydroizolační PVC, fólieu=35000
- separační geotextilie, 300 g/m2
- spádové klíny XPS 150S min 20mm
400mm XPS 150S, λ = 0,032 [W/mK]
- hydroizolační PVC folie, min. u=35000
- penetrace - asfaltová emulze
- železobetonová stropní deska





























- omítka, zrnitost 0,7mm
- tepelná izolace, celoplošně lepena a
připevněna hmoždinkami, 300mm,
  λ = 0,030 [W/mK]
- lepicí vrstva tl. 5mm
- výztužná vrstva
- zděná nosná konstrukce, 200mm
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Prostý beton, C30/37 XC1 – Cl 0,2 – D^max 16 – S3




Tepelný izolant - tvárnice z minerální vlny
Ocel B500B
λ = 0,038 [W/mK] 
Okapní nos











- omítka, zrnitost 0,7mm
- tepelná izolace, celoplošně lepena a
připevněna hmoždinkami, 300mm,
  λ = 0,030 [W/mK]
- lepicí vrstva tl. 5mm
- výztužná vrstva
- zděná nosná konstrukce, 200mm
- vnitřní omítka, zrnitost 0,4mm












0 100 200 300 400 500  [mm]
Železobeton,C30/37 XC1 – Cl 0,2 – D^max 16 – S3,
Tepelný izolant EPS, λ = 0,030 [W/mK] 
Tepelný izolant XPS, λ = 0,032 [W/mK] 
Prostý beton, C30/37 XC1 – Cl 0,2 – D^max 16 – S3




Tepelný izolant - tvárnice z minerální vlny
Ocel B500B
λ = 0,038 [W/mK] 
hydroizolace
soklová omítka, zrnitosti 2mm
lemovací obrubník
- omitka, zrnitost 0,7mm
- tepelná izolace, celoplošně lepena a připevněna
hmoždinkami, 300mm
λ = 0,030 [W/mK]
- lepicí vrstva tl. 5mm
- výztužná vrstva
- zděná nosná konstrukce, 200mm
- vnitřní omítka, zrnitost 0,4mm
- 20mm dřevěné vlysy lepené
- asfaltový tmel
- 60mm betonový mazanina včetně vyztužení
kari sítí - 4 mm, 10x10cm
- separační geotextilie 300g/m2,
- 70mm kročejová izolace - čedičová vlna
- separační geotextilie 300g/m2
------------------------
celkem 150mm
- 200mm železobetonová stropní deska
- tepelný izolant, desky z minerální vaty,
λ = 0,037 [W/mK]
- vnitřní omítka, zrnitost 0,4mm
- separační geotextilie, 300 g/m2
- tepelná izolace z desek XPS tl. 300mm,
   λ = 0,032 [W/mK]
- hydroizolační PVC folie, min. u=35000
- železobetonová nosná stěna, 200 mm
   C30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3,
   ocel B500B
- tepelný izolant, minerální vata, λ = 0,038
[W/mK]
- vnitřní omítka, zrnitost 0,4mm
geotextílie,  PVC folie, min. u=35000
hutněno po vrstvách 90% P.S.
300
komprimační páska













































































































































- vytvořeno jako učební pomůcka pro účely bakalářské práce na oboru A FSv ČVUT v Praze
- do bílých buněk je možno vkládat vlastní hodnoty
- buňky s modrým textem obsahují vzorce
- v přípdě potřeby (budova má více obalových konstrukcí) vložte do tabulky další řádky
- PŘED VÝPOČTEM VŽDY ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST VZORCŮ!
Ozn. Konstrukce Hodnocená budova Referenční budova
j [ - ] [W/K] [W/K]
1 Okna 37,7 1 0,7 26,4 1,5 56,5
2 Dveře 8,1 1 0,8 6,5 1,7 13,8
3 Obvodová stěna 215,4 1 0,158 34,0 0,3 64,6
4 Obvodová stěna sklep 80,6 0,8 0,154 9,9 0,45 29,0
5 Střecha 73,0 1 0,14 10,2 0,24 17,5
6 Podlaha na terénu 80,0 0,8 0,152 9,7 0,45 28,8
7 Tepelné vazby 494,8 1 0,01 4,9 0,02 9,9
Celkem 494,8 101,7 220,1
průměrný souč. prostupu tepla - hodnocená budova 0,21
průměrný souč. prostupu tepla - referenční budova 0,44
Použité vzorce
- měrný tepelný tok konstrukcí
- průměrný součinitel prostupu tepla
Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla Uem




























kotel na peletky spotřebič






















1 - V okna v 1NP
Stínění pergolou. Předsazená před úroveň fasády - 3m. Dřevěná konstrukce.
2 - J, Z a V v 2NP
Stínění venkonvními pohyblivými žaluziemi na el. pohon. Možnost automatického i
manuálního
ovládání.
3 - S okna












V	Praze,	dne	25.5.2019		 	 	 	 ..........................
Poděkování
 Ráda	bych	poděkovala	svému	vedoucímu	bakalářské	práce
prof.	Akad.	arch.	Mikuláši	Hulci	za	vstřícný	a	profesionální	přístup	a	poskytování
cenných rad.
